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は
じ
め
に
平
成
十
一
年
四
月
か
ら
国
際
科
二
ク
ラ
ス
を
設
置
す
る
と
決
ま
っ
た
時
、
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
リ
ー
ド
す
る
キ
イ
ワ
ー
ド
と
し
て
「
国
際
」
を
捉
え
て
い
た
。
「『
国
際
』
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
と
、「
英
語
が
話
せ
れ
ば
国
際
的
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
い
き
つ
く
。
英
語
が
話
せ
て
も
他
人
に
対
し
て
不
寛
容
な
人
、
自
己
の
立
つ
位
置
を
見
失
っ
た
人
、
相
手
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
で
き
な
い
人
…
…
そ
れ
ら
は
と
う
て
い
「
国
際
人
」
と
は
言
え
ま
い
。
外
国
語
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
我
々
が
国
際
科
の
教
育
の
中
心
に
据
え
た
の
は
、「
変
化
の
激
し
い
社
会
に
対
応
し
、
た
く
ま
し
く
生
き
抜
い
て
い
く
資
質
」「
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
」「
科
学
的
思
考
力
や
情
報
活
用
能
力
の
育
成
」「
異
国
の
文
化
を
理
解
す
る
姿
勢
」「
自
己
表
現
」「
国
際
感
覚
の
涵
養
」
等
を
包
括
す
る
も
の
と
し
て
の
「
国
際
」
で
あ
っ
た
。
本
校
国
際
科
の
専
門
科
目
は
、
国
際
理
解
に
関
す
る
も
の
と
外
国
語
に
関
す
る
も
の
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
国
際
理
解
に
関
す
る
科
目
か
ら
い
く
つ
か
を
と
り
あ
げ
た
い
。
第
一
章
　
専
門
科
目
「
国
際
社
会
と
人
間
」
等
一
年
生
で
履
修
す
る
「
国
際
社
会
と
人
間
」（
二
単
位
）
は
、
国
際
科
に
入
学
し
て
き
た
生
徒
た
ち
が
「
あ
あ
、
こ
れ
が
国
際
科
な
ん
だ
」
と
実
感
し
、
国
際
科
の
生
徒
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
た
め
に
、
二
時
間
連
続
で
行
わ
れ
る
授
業
で
あ
る
。
次
頁
の
表
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
こ
の
授
業
の
概
要
は
分
か
る
が
、
こ
こ
で
は
生
徒
が
色
々
な
経
験
を
す
る
よ
う
に
設
定
し
て
あ
る
。
突
然
ゲ
ー
ム
で
グ
ル
ー
プ
分
け
を
さ
れ
、
そ
の
中
で
話
し
合
い
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
要
求
さ
れ
た
り
、
外
部
講
師
で
あ
る
聴
覚
障
害
者
の
方
か
ら
自
己
紹
介
を
求
め
ら
れ
た
り
す
る
。
年
間
五
十
人
を
越
え
て
お
迎
え
す
る
こ
れ
ら
の
外
部
講
師
に
は
、
な
る
べ
く
立
場
や
文
化
や
価
値
観
の
違
う
人
を
お
願
い
し
て
、
今
ま
で
の
「
授
業
」
と
い
う
枠
で
は
吸
う
こ
と
の
な
か
っ
た
空
気
の
下
で
大
き
く
深
呼
吸
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
深
呼
吸
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｢国際社会と人間｣の授業実践
月日 単 元 テ ー マ 本 時 テ ー マ 授 業 形 態 外 部 講 師
４／14 オリエンテーション 私たちの国際 グループ・発表
４／21 よりよいコミュニケーションの方法 相手に理解してもらい相手を理解するテクニック？ グループ・発表
４／28 外国の人と交流してみよう 聞き取り・発表 大学留学生等6名
５／12 立場の違う人を理解するとは 講義 手話サークル会長
５／19 聾唖の方との交流（手話って何？） 交流・発表 手話サークルより2名
６／２ 初めて会った人との交流 アクティビティ レクレーションサークル代表
６／９ 異文化理解の基礎 世界の同級生たちは今 調査・発表
６／16 異文化と向き合う心構え アクティビティ 大学講師
６／23 直接外国の人に聞いてみよう！ 聞き取り ALT･国際交流員6名 大学留学生5名
６／30 聞き取りの発表 発表
９／14 国際ボランティアについて考える 国際ボランティアについて知る① 視聴覚教材利用
９／22 国際ボランティアについて知る② 交流 青年海外協力隊OB２名
９／29 国際ボランティアについて知る③ AMDAより1名･ハートオブゴールドより3名
10／６ 国際ボランティアについて知る④ 岡山ユネスコ協会より3名
10／13 国際ボランティアについて知る⑤ 岡山ユネスコ協会より3名
10／14 国際環境ネットワーク会議 意見発表等
10／27 国際ボランティアについて知る⑥ 岡山ユネスコ協会より3名
11／10 国際理解セミナー 国際理解セミナー準備
11／15 国際理解セミナー アクティビティ ICU高校教諭
11／16 国際理解セミナー プレゼンテーション等
11／17 国際理解セミナーまとめ
11／24 フルブライト教育者訪問 フルブライト教育者との交流授業 交流 米国教育者８名
12／１ 身近な国際を探してみよう 身近な国際について考える① 玉野市国際交流関係者･玉野市国際交流ボランティア
12／８ 身近な国際について考える②
１／12 新聞の中に国際を見る 発表
１／19 異文化小旅行 文化について考えよう
１／26 異国の文化聞き取りの準備 調査
２／２ 異国の文化を聞き取ろう 聞き取り 大学留学生５名
２／９ 単元のまとめ 発表
２／16 国際社会と人間のまとめ 異文化理解とは…… 講義 大学教授
２／23 国際社会と私 話し合い
し
た
後
は
、
獲
得
し
た
情
報
を
再
構
築
し
て
、
書
き
言
葉
と
話
し
言
葉
を
使
っ
て
発
信
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
発
信
し
た
情
報
の
質
と
量
に
よ
っ
て
、
こ
の
科
目
の
評
価
は
な
さ
れ
る
。
「
国
際
社
会
と
人
間
」
に
継
続
す
る
科
目
が
、
二
年
生
で
履
修
す
る
「
国
際
社
会
」
と
二
年
生
・
三
年
生
で
履
修
す
る
「
課
題
研
究
」
で
あ
る
。
「
国
際
社
会
」
は
、「
国
際
社
会
と
人
間
」
で
体
験
的
に
学
習
し
た
内
容
と
課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
手
法
を
深
化
さ
せ
、
問
題
意
識
を
持
っ
て
「
国
際
」
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。「
国
際
社
会
と
人
間
」
が
、「
自
分
た
ち
も
国
際
社
会
の
一
員
で
あ
る
」
と
意
識
さ
せ
、
違
う
文
化
を
持
つ
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
手
掛
か
り
を
与
え
る
科
目
で
あ
る
な
ら
ば
、「
国
際
社
会
」
は
現
代
の
国
際
問
題
に
つ
い
て
理
解
し
、
考
察
し
、
国
際
社
会
の
動
向
に
つ
い
て
の
見
方
や
考
え
方
を
培
う
科
目
だ
と
言
え
る
。
そ
の
内
容
は
、
軍
事
問
題
・
民
族
問
題
か
ら
環
境
問
題
・
文
化
摩
擦
に
ま
で
及
ぶ
。
「
課
題
研
究
」
は
、
三
年
間
の
国
際
科
で
の
学
習
を
集
大
成
す
る
科
目
で
あ
る
。
二
年
生
の
一
単
位
で
三
年
生
の
「
課
題
研
究
」
に
向
け
て
の
準
備
を
行
い
、
三
年
生
の
二
単
位
で
自
ら
の
課
題
研
究
を
ま
と
め
る
。
二
年
生
で
は
論
文
の
作
成
の
仕
方
を
学
ん
で
い
く
が
、
ゲ
ー
ム
や
体
験
的
な
授
業
方
法
を
取
り
入
れ
て
、
授
業
内
容
に
幅
を
持
た
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
説
明
的
文
章
の
書
き
方
」
で
は
、
ク
ラ
ス
を
三
班
に
分
け
、
各
班
が
文
章
で
表
現
し
た
絵
を
、
他
の
班
が
文
章
を
も
と
に
再
現
す
る
と
い
う
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
理
解
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
あ
る
。
三
年
生
の
授
業
で
は
、
高
校
生
活
で
学
ん
だ
も
の
の
集
大
成
と
し
て
、
他
の
教
科
の
授
業
か
ら
得
た
知
識
等
を
裏
付
け
に
、
各
々
の
生
徒
が
六
千
字
以
上
の
論
文
を
ま
と
め
る
。
「
日
本
文
化
理
解
」
に
つ
い
て
は
第
二
章
以
降
に
述
べ
る
が
、
そ
の
他
に
本
校
の
国
際
理
解
に
関
す
る
専
門
科
目
と
し
て
「
現
代
史
研
究
」「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
活
用
」「
海
外
の
文
学
」
等
が
あ
る
。
ま
た
、
国
際
科
一
・
二
年
生
が
協
力
し
て
、
授
業
で
学
ん
だ
こ
と
を
形
に
し
て
い
く
国
際
科
行
事
「
国
際
理
解
セ
ミ
ナ
ー
」
も
、
国
際
科
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
大
き
な
力
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
章
　
専
門
科
目
「
日
本
文
化
理
解
」
の
授
業
展
開
「
日
本
文
化
理
解
」
は
国
際
科
二
年
生
の
選
択
科
目
と
し
て
設
定
さ
れ
た
科
目
で
あ
る
。
平
成
十
二
年
度
に
は
十
一
名
、
十
三
年
度
に
は
十
五
名
、
十
四
年
度
に
は
二
十
名
の
受
講
者
を
対
象
に
二
名
の
教
員
が
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
で
指
導
し
て
い
る
が
、
茶
道
・
華
道
・
陶
芸
・
箏
曲
と
い
っ
た
実
習
を
行
う
時
に
は
そ
の
分
野
の
専
門
家
に
外
部
講
師
を
お
願
い
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
科
目
は
、
以
下
の
三
つ
の
方
針
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
一
、
そ
の
文
化
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
歴
史
的
な
観
点
か
ら
日
本
文
化
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
。
二
、
そ
の
文
化
の
成
立
に
影
響
を
与
え
た
他
国
の
文
化
や
、
そ
の
文
化
が
他
国
の
文
化
に
与
え
た
影
響
な
ど
、
文
化
交
流
史
的
観
点
か
ら
日
本
文
化
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
。
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「日本文化理解」の授業実践
《１学期》
４月14日 オリエンテーション「文化とは何か」
「文化」の定義、「文化」と「文明」、「文化」の語源
19日 ビデオ「ＤＮＡⅢ　日本人のルーツ」
「日本文化」と密接にかかわると思われる「日本人」「日本民族」とは何か。
21日 講義　「日本」「日本人」とは何か。「日本」という国の起源。
26日 講義　文化の四つの側面　その１　①技術の文化　②価値の文化
28日 講義　文化の四つの側面　その２　③社会の文化　④言語の文化
５月12日 実習　お茶に親しむ（２時間）
茶室について・茶碗について・お菓子について・客のマナー等
17日 講義　お茶の心とお茶の文化
マナーの持つ意味・もてなしの心・お茶の演出・「利休のお茶」等
19日 実習　お茶の作法　講師の先生のお手前を拝見し、お茶のいただき方を学ぶ。
６月２日 実習　お盆だて　　講師の先生にお盆立てのやり方を学ぶ。
７日 講義　茶の世界史　お茶の文化はどこから来て、どこへ伝わっていったか。
日本のお茶の文化の独自性。
９日 講義　闘茶（お茶の種類） 実際に飲み比べて、日本茶・中国茶・紅茶の違いを知る。
14日 講義　お茶の製法、煎茶を味わう
日本茶・中国茶・紅茶の製法の違い。日本茶の正しい入れ方。
16日 講義　日本のお茶の文化史　日本の茶の文化の歴史
22日 講義　利休と織部と遠州　「利休好」・「織部好」・「遠州好」
写真等を使いながら、違いを感覚的に理解する。
23日 講義　茶室の変遷　時代による茶室の変遷と茶室に込められた精神性
28日 講義　日本人と花　日本人は花にどうかかわってきたか。住宅の形と花の形。いけ花の歴史。
30日 実習　盛り花　講師の先生に盛り花のいけ方を学ぶ。
７月５日 実習　自由花　自由花をいけて、講師の先生に批評をしていただく。
《２学期》
９月６日 講義　日本のやきもの　縄文土器について・日本のやきものの多様性
13日 講義　やきものはいかにして作られるか。 ビデオ「楽吉左衛門」
備前焼の製法。
22日 実習　手びねりとろくろ（２時間） 生涯学習センターで備前焼の実習。
27日 講義　やきものの種類　食文化と器
土器と陶器とせっ器と磁器とボーンチャイナ
日本人の食事の変遷と器の多様化。赤米の試食。
29日 講義　備前焼について　備前焼の歴史と技法。
10月４日 講義　日本のやきものの歴史　縄文土器から柿右衛門まで
６日 実習　緋襷のワラかけ
22日に成形した備前焼にワラをまいて、緋襷になるようにする。
11日 講義　陶磁器の東西交流　中国・朝鮮から日本へ。中国・日本からヨーロッパへ。
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10月13日 実習準備　琴爪合わせ
２学期後半の箏曲の実習のための琴爪を準備する。
18日 講義　ジャポニスムについて
シノワズリーとジャポニスム。ヨーロッパに与えた日本の影響。
25日 講義　現代に生きる日本の音楽　ビデオ「津軽三味線　吉田兄弟」
27日 講義　日本古代の音楽　ビデオ「雅楽　東儀秀樹」
11月１日 日本の楽器と音楽　日本の楽器のいろいろ。琴の歴史。古代音楽から伎楽、雅楽へ
８日 実習　箏曲　講師の先生に教わって「さくら」を演奏。
10日 実習　箏曲　講師の先生に教わって「さくら」を合奏。
17日 講義　三味線について　三味線の歴史。三味線の仕組み。三味線に触れてみよう。
22日 講義　室町時代の芸能　ビデオ「狂言　棒縛り」。 「狂言」の特徴
24日 講義　室町時代の芸能　ビデオ「能　道成寺」。 「能」の特徴
12月１日 実習　陶芸ろくろ成形
２回目の実習。先生の手をできるだけ借りずにろくろ成形に挑戦。
６日 講義　日本の芸能の歴史　「雅楽」から「能」・「狂言」まで
《３学期》
１月11日 講義　日本の年中行事　「お正月」とは何か。お正月のしきたり。
12日 講義　日本の年中行事　年中行事とその意味。
16日 講義　「文楽」 太夫と三味線と人形
ビデオ「文楽　妹背山女庭訓」。 人形を動かすしくみ。
19日 講義　「文楽」を支える人々　ビデオ「人間国宝二人」 吉田玉男と竹本住太夫
24日 講義　さまざまな人形表現
八王子車人形　結城座糸あやつり人形　ホリヒロシ創作人形
26日 講義　文楽の歴史　文楽が生まれるまで。竹本義太夫と近松門左衛門。
31日 講義　歌舞伎　歌舞伎とは何か。荒事と和事。歌舞伎のキャラクター。
２月２日 講義　「歌舞伎」の成立と発展　「歌舞伎」はどのようにして成立したか。
芸能としての「歌舞伎」の特徴
９日 講義　「歌舞伎」の魅力　その１　「歌舞伎狂言」（歌舞伎のジャンル）
14日 講義　「歌舞伎」の魅力　その２　歌舞伎役者と舞台における工夫
ビデオ「釣女」
16日 講義 現代日本の年中行事
現代日本人が行っている年中行事とその内容
21日 調査　現代日本の年中行事のルーツ
図書館で年中行事のルーツについての調べ物学習
23日 講義　年中行事と日本人の宗教観
年中行事のルーツからどのような宗教観がうかがわれるか。
※平成13年度１学期の授業には、日本の香り（香）も内容に入れた。
三
、
実
習
で
き
る
分
野
に
関
し
て
は
実
習
を
行
い
、
講
義
の
中
で
も
で
き
る
だ
け
体
験
や
実
物
に
触
れ
る
こ
と
や
視
聴
覚
教
材
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
験
的
に
日
本
文
化
を
知
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
。
授
業
の
概
要
は
前
の
二
頁
の
表
に
ま
と
め
た
が
、
例
え
ば
、「
日
本
の
や
き
も
の
」
に
つ
い
て
学
ぶ
場
合
に
も
、
手
び
ね
り
と
ろ
く
ろ
に
よ
る
緋
襷
の
備
前
焼
の
実
習
を
中
心
に
、
縄
文
土
器
か
ら
現
代
の
陶
芸
ま
で
の
歴
史
と
い
う
縦
糸
と
、
陶
芸
技
術
の
大
陸
か
ら
の
伝
播
と
日
本
の
陶
磁
器
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
与
え
た
影
響
と
い
う
横
糸
と
の
二
つ
の
視
点
か
ら
授
業
を
行
っ
た
。
第
三
章
　
「
日
本
文
化
理
解
」
の
成
果
と
課
題
以
下
に
い
く
つ
か
生
徒
の
感
想
を
挙
げ
て
み
る
。
《
茶
道
に
つ
い
て
》
Ａ
先
週
お
手
前
の
授
業
を
受
け
て
、
作
法
は
と
て
も
難
し
い
な
と
思
っ
た
。
先
生
の
お
手
前
を
見
て
、
と
て
も
細
か
い
作
法
を
し
て
い
た
り
、
一
つ
一
つ
の
作
法
を
丁
寧
に
し
て
い
て
さ
す
が
に
数
十
年
や
っ
て
い
る
ベ
テ
ラ
ン
だ
な
と
思
っ
た
。
お
茶
の
立
て
方
も
と
て
も
き
れ
い
に
し
て
い
て
、
の
ど
か
だ
っ
た
。
そ
の
お
茶
は
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
。
お
菓
子
と
お
茶
を
い
っ
し
ょ
に
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
す
る
と
と
て
も
味
が
あ
っ
た
。
（
男
子
）
Ｂ
先
生
の
お
茶
は
き
れ
い
に
細
か
い
あ
わ
が
た
て
ら
れ
て
い
て
、
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
。
先
生
は
畳
を
歩
く
時
、
下
を
見
な
く
て
も
一
畳
を
三
歩
で
縁
を
踏
ま
ず
に
歩
い
て
い
た
の
で
す
ご
い
と
思
い
ま
し
た
。
歩
き
方
も
す
り
足
っ
ぽ
く
歩
い
て
い
ま
し
た
。
お
茶
は
と
て
も
深
く
何
年
し
て
い
て
も
ま
だ
先
が
あ
る
と
い
う
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。
（
女
子
）
《
華
道
に
つ
い
て
》
Ｃ
（
盛
り
花
）
今
日
、
初
め
て
生
け
花
を
し
ま
し
た
。
と
て
も
難
し
そ
う
で
、
生
け
花
を
勉
強
す
る
の
が
不
安
で
し
た
。
教
室
に
入
っ
て
先
生
の
生
け
た
花
を
見
て
す
ご
い
き
れ
い
だ
と
思
い
ま
し
た
。
少
し
ず
つ
先
生
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
花
を
生
け
て
み
た
ら
、
ま
だ
ま
だ
だ
け
ど
、
生
け
れ
て
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
そ
し
て
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
次
回
は
、
自
由
花
な
の
で
、
ど
ー
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の
で
、
ど
ん
な
の
が
で
き
る
の
か
楽
し
み
で
す
。
初
め
て
生
け
た
に
し
て
は
上
手
に
で
き
た
か
な
ぁ
（
！
？
）
と
満
足
し
て
い
ま
す
。
次
回
が
と
て
も
楽
し
み
で
す
。
（
女
子
）
Ｄ
（
自
由
花
）
自
分
な
り
に
生
け
る
こ
と
が
で
き
て
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。
で
も
案
外
、
自
分
が
思
っ
て
い
た
の
よ
り
も
難
し
か
っ
た
。
私
は
二
回
も
作
り
直
し
た
け
ど
、
や
る
ご
と
に
、
花
は
同
じ
も
の
を
使
っ
て
い
る
の
に
、
見
え
方
が
変
わ
っ
て
見
え
て
、
す
ご
い
と
思
っ
た
。
他
の
人
の
を
見
て
も
す
ご
く
キ
レ
イ
に
見
え
た
し
、
個
性
を
感
じ
ら
れ
て
よ
か
っ
た
で
す
！
（
女
子
）
《
陶
芸
に
つ
い
て
》
Ｅ
ろ
く
ろ
を
使
っ
て
作
る
の
と
手
び
ね
り
と
で
は
、
全
然
違
っ
た
風
に
作
れ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ろ
く
ろ
は
思
っ
た
よ
り
力
を
入
れ
な
い
と
い
け
な
い
し
、
形
も
う
ま
く
で
き
な
い
か
ら
す
っ
ご
く
た
い
へ
ん
だ
っ
た
。
あ
と
、
粘
土
を
練
る
の
も
力
が
い
る
し
、
な
か
な
か
丸
く
で
き
な
い
し
、
難
し
．
．
．
．
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か
っ
た
。
ろ
く
ろ
を
使
っ
て
作
る
の
と
手
び
ね
り
と
両
方
体
験
で
き
て
よ
か
っ
た
と
思
う
。
（
女
子
）
Ｆ
私
は
手
び
ね
り
よ
り
ろ
く
ろ
の
方
が
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
。
今
回
、
初
め
て
ろ
く
ろ
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
形
を
作
る
時
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
上
に
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
き
れ
い
な
形
に
な
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
り
し
た
の
で
す
が
、
中
心
を
と
る
時
に
、
先
生
に
「
こ
の
子
は
上
手
な
わ
ぁ
」
と
言
わ
れ
た
の
が
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
ま
た
、
ろ
く
ろ
を
使
っ
て
作
り
た
い
な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
。
手
び
ね
り
で
花
瓶
を
作
っ
て
い
た
時
、
先
生
が
来
て
、
土
を
た
し
て
く
れ
て
、
手
伝
っ
て
く
れ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
時
も
段
が
で
き
て
い
て
、「
壊
れ
ま
せ
ん
か
？
」
と
聞
い
た
ら
、
笑
い
な
が
ら
「
壊
れ
る
か
も
…
…
」
と
言
わ
れ
、
藁
を
巻
き
に
行
っ
た
時
、
や
っ
ぱ
り
割
れ
て
い
ま
し
た
。
残
念
で
し
た
。
で
も
、
楽
し
く
て
よ
か
っ
た
で
す
。
焼
き
上
が
り
が
楽
し
み
で
す
。（
女
子
）
《
一
学
期
の
授
業
を
終
え
て
》
Ｇ
お
茶
も
お
花
も
す
べ
て
初
め
て
だ
っ
た
か
ら
よ
か
っ
た
。
話
ば
っ
か
り
の
授
業
を
す
る
よ
り
、
実
技
が
あ
っ
て
自
分
で
体
験
し
て
学
ぶ
こ
と
の
方
が
い
い
。
だ
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
日
本
文
化
の
実
技
を
し
た
い
。
お
茶
は
難
し
か
っ
た
け
れ
ど
な
ん
だ
か
新
し
い
感
じ
が
し
た
。
お
花
は
先
生
に
見
て
も
ら
っ
た
ら
、「
よ
く
で
き
ま
し
た
。」
と
言
っ
て
く
れ
て
、
な
ん
だ
か
、
お
花
を
極
め
よ
う
か
と
い
う
考
え
に
な
っ
た
。
（
女
子
）
Ｈ
み
ん
な
簡
単
に
「
日
本
文
化
」
っ
て
い
う
も
の
を
口
に
す
る
け
ど
、
文
化
と
は
そ
ん
な
に
簡
単
じ
ゃ
な
い
こ
と
が
、
一
学
期
学
ん
で
よ
く
わ
か
っ
た
。
（
男
子
）
Ｉ
一
学
期
の
授
業
を
受
け
て
み
て
、
今
ま
で
は
た
だ
知
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
も
の
を
、
体
験
し
て
、
本
当
に
今
ま
で
は
知
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
と
分
か
っ
た
気
が
す
る
。
外
国
に
行
っ
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
詳
し
く
英
語
で
話
せ
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
な
あ
と
思
っ
た
。
（
男
子
）
Ｊ
お
茶
も
お
花
も
い
ろ
ん
な
歴
史
や
い
ろ
ん
な
作
法
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
知
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
お
茶
は
、
特
に
い
ろ
ん
な
作
法
・
礼
儀
が
あ
っ
て
、
難
し
か
っ
た
。
お
菓
子
の
取
り
方
ま
で
決
め
ら
れ
て
い
た
の
に
は
驚
い
た
。
盛
り
花
は
形
が
決
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
す
ぐ
に
生
け
る
こ
と
が
で
き
た
け
ど
、
自
由
花
は
す
べ
て
自
分
が
決
め
る
か
ら
難
し
か
っ
た
。
二
学
期
も
い
ろ
い
ろ
な
発
見
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
た
。
（
女
子
）
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
の
は
、
実
技
を
行
え
て
楽
し
い
授
業
だ
っ
た
と
い
う
感
想
で
あ
る
。
そ
の
「
楽
し
さ
」
の
中
身
は
、
さ
さ
や
か
な
達
成
感
（
Ｃ
）
で
あ
っ
た
り
、
実
際
に
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
わ
か
ら
な
い
小
さ
な
発
見
（
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｊ
）
で
あ
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、
長
年
の
経
験
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
講
師
の
先
生
の
技
術
に
驚
い
た
り
（
Ａ
・
Ｂ
）、
先
生
の
評
価
に
心
を
躍
ら
せ
た
り
（
Ｆ
・
Ｇ
）
と
い
う
学
校
の
教
員
以
外
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
の
触
れ
合
い
も
「
楽
し
い
」
理
由
の
一
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
Ｉ
の
「
授
業
を
受
け
て
み
て
、
今
ま
で
は
た
だ
知
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
も
の
を
、
体
験
し
て
、
本
当
に
今
ま
で
は
知
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
と
分
か
っ
た
気
が
す
る
。」
と
い
う
感
． ．
． ．
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想
で
あ
る
。
こ
の
感
想
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
で
あ
ろ
う
が
、「
知
っ
て
い
る
だ
け
」
と
「
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
別
の
こ
と
な
の
だ
と
い
う
、「
知
る
」
と
い
う
こ
と
の
本
質
に
か
か
わ
る
部
分
に
、
触
れ
て
い
る
。「
知
っ
て
い
る
か
、
い
な
い
か
」
と
い
う
区
分
で
は
な
く
、「
ど
の
よ
う
に
知
っ
て
い
る
の
か
」「
ど
の
点
か
ら
知
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
区
分
が
あ
る
の
だ
と
い
う
発
見
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
「
体
験
」
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
果
た
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
理
解
」
を
「
立
体
化
」「
肉
体
化
」
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
見
簡
単
に
見
え
る
こ
と
が
実
は
簡
単
で
な
か
っ
た
り
、
反
対
に
、
と
て
も
で
き
そ
う
に
は
思
え
な
か
っ
た
こ
と
が
案
外
う
ま
く
で
き
た
り
、
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
部
分
に
触
れ
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
「
体
験
」
の
意
味
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
一
年
間
の
授
業
の
最
後
に
「
日
本
文
化
の
特
徴
」
に
つ
い
て
生
徒
に
述
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
《
一
年
間
の
授
業
を
終
え
て
…
…
「
日
本
文
化
の
特
徴
」
と
は
》
Ｋ
日
本
の
文
化
は
シ
ン
プ
ル
な
部
分
も
あ
る
け
ど
、
他
の
国
に
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
茶
道
や
華
道
も
す
る
前
は
難
し
い
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
し
て
み
れ
ば
楽
し
い
と
思
え
る
部
分
が
あ
る
。
日
本
の
文
化
は
魅
力
が
あ
る
と
思
う
。
（
女
子
）
Ｌ
日
本
の
文
化
は
非
常
に
強
い
個
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。
僕
が
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
た
時
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
で
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
特
に
は
感
じ
な
か
っ
た
。
日
本
の
文
化
、
例
え
ば
、
茶
道
、
華
道
等
は
、
他
の
国
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
（
男
子
）
Ｍ
根
本
か
ら
の
日
本
文
化
と
い
う
も
の
は
少
な
く
、
異
国
か
ら
入
っ
て
き
た
文
化
が
交
じ
り
、
そ
れ
に
日
本
人
が
手
を
加
え
て
い
き
、
日
本
独
自
の
文
化
を
生
み
出
し
て
い
る
。
（
男
子
）
Ｎ
今
ま
で
日
本
の
文
化
を
築
き
あ
げ
て
き
た
人
々
の
こ
と
も
勉
強
し
て
き
た
が
、
日
本
の
宗
教
や
自
然
、
こ
の
国
に
あ
る
も
の
全
て
を
大
切
に
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
（
女
子
）
Ｏ
行
事
や
出
来
事
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
事
が
宗
教
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
に
、
日
本
人
の
意
識
に
は
固
定
し
た
宗
教
意
識
が
薄
い
こ
と
か
ら
、
日
本
人
と
い
う
の
は
と
て
も
面
白
い
民
族
だ
と
思
っ
た
。
（
男
子
）
Ｐ
伝
統
的
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
も
ア
ジ
ア
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
等
の
影
響
も
受
け
て
い
る
。
そ
れ
と
、
か
つ
て
外
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
も
日
本
ら
し
く
手
を
加
え
、
文
化
と
し
て
受
け
つ
い
で
き
て
い
る
と
思
う
。
（
女
子
）
Ｑ
一
つ
一
つ
の
こ
と
に
と
て
も
古
く
か
ら
の
歴
史
が
あ
り
、
と
て
も
奥
が
深
い
。
（
女
子
）
日
本
文
化
の
特
徴
と
し
て
、
伝
統
・
歴
史
（
Ｑ
）、
文
化
交
流
（
Ｍ
・
Ｐ
）、
宗
教
と
の
関
わ
り
（
Ｏ
）、
自
然
と
の
関
わ
り
（
Ｎ
）
等
と
と
も
に
、
魅
力
が
あ
る
（
Ｋ
）、
個
性
が
あ
る
（
Ｌ
）
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
授
業
を
し
て
い
て
感
じ
た
の
は
、
生
活
が
洋
風
化
、
合
理
化
さ
れ
、
便
利
に
な
る
と
と
も
に
、
日
常
の
場
か
ら
「
日
本
文
化
」
が
失
わ
れ
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、「
床
の
間
」
は
も
ち
ろ
ん
「
和
室
」
の
な
い
家
に
住
ん
で
い
た
り
、「
正
月
」
等
も
た
だ
「
休
み
」
と
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
． ．
．
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と
い
う
よ
う
な
現
実
が
あ
る
。
そ
の
点
で
、
現
代
の
子
供
た
ち
は
、「
日
本
文
化
」
を
日
本
人
の
目
で
見
る
の
で
は
な
く
、
外
国
人
が
見
る
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
現
実
に
あ
っ
て
な
お
、「
日
本
文
化
」
を
知
っ
て
い
く
と
、
そ
れ
を
「
魅
力
的
」「
個
性
的
」
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
「
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
感
じ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
、
き
っ
と
「
文
化
」
と
い
う
も
の
の
持
つ
力
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。「
日
本
文
化
初
心
者
」
の
生
徒
が
自
分
の
国
の
文
化
に
興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
良
い
と
思
う
。
ま
た
、
教
員
の
側
で
も
、
他
教
科
の
教
員
と
テ
ィ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
を
行
っ
た
こ
と
、
従
来
の
教
科
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
授
業
を
展
開
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
鮮
な
発
見
が
あ
っ
た
こ
と
は
成
果
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
設
備
等
の
関
係
で
一
講
座
の
人
数
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
、
担
当
者
に
広
い
知
識
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
地
域
的
・
経
済
的
問
題
で
芸
能
等
の
生
の
舞
台
を
見
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
等
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
科
目
の
内
容
と
し
て
ど
こ
ま
で
教
え
る
の
が
適
当
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
決
め
る
こ
と
も
難
し
い
。
第
四
章
　
「
国
際
理
解
専
門
科
目
」
と
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
と
教
科
「
国
語
」
「
国
際
社
会
と
人
間
」
や
「
日
本
文
化
理
解
」
の
よ
う
な
授
業
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
今
ま
で
の
教
科
の
枠
の
中
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
部
分
も
多
く
、
授
業
内
容
の
開
発
と
評
価
に
は
、
担
当
者
の
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
に
な
る
。
「
そ
ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
る
の
な
ら
ば
進
学
指
導
に
力
を
入
れ
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
」「
そ
ん
な
こ
と
が
高
校
の
勉
強
と
言
え
る
の
か
」「
こ
の
ご
ろ
の
生
徒
は
そ
う
（
体
験
的
な
授
業
）
で
も
し
な
い
と
、
も
た
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
」
等
の
声
も
聞
こ
え
る
。
し
か
し
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
ね
ら
い
と
し
て
、
１
自
ら
課
題
を
見
付
け
、
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
、
主
体
的
に
判
断
し
、
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
資
質
や
能
力
を
育
て
る
こ
と
。
２
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
、
問
題
の
解
決
や
探
求
活
動
に
主
体
的
、
創
造
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
、
自
己
の
在
り
方
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
語
科
の
目
標
に
も
、
国
語
を
適
切
に
表
現
し
的
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
を
伸
ば
し
心
情
を
豊
か
に
し
…
。
と
書
か
れ
、「
学
習
指
導
要
領
解
説
」
で
は
、
「
伝
え
合
う
力
」
と
は
、
人
と
人
と
の
関
係
の
中
で
、
互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
な
が
ら
、
言
語
を
通
し
て
適
切
に
表
現
し
た
り
的
確
に
理
解
し
た
り
し
て
、
円
滑
に
相
互
伝
達
、
相
互
理
解
を
進
め
て
い
く
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
国
際
化
、
情
報
化
等
、
変
化
の
激
し
い
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
は
、
一
人
一
人
が
良
好
な
人
間
関
係
づ
く
り
や
健
全
な
社
会
づ
く
り
に
積
極
的
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
意
欲
や
態
度
が
特
に
求
め
ら
れ
る
。
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ち
な
み
に
、「
玉
野
高
校
国
際
科
の
め
ざ
す
も
の
」
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
１
　
日
本
と
外
国
の
文
化
・
伝
統
を
正
し
く
理
解
し
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
広
い
視
野
と
豊
か
な
国
際
感
覚
を
養
う
。
２
　
国
際
社
会
に
お
い
て
主
体
的
に
行
動
で
き
る
態
度
を
養
う
。
３
　
自
分
の
考
え
や
意
見
を
表
現
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
養
う
。
こ
れ
ら
は
、
波
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
主
体
性
」「
積
極
性
」
の
育
成
と
い
う
点
で
一
致
し
、
本
校
国
際
科
の
目
標
と
国
語
科
の
目
標
と
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
＝
伝
え
合
う
力
」
と
い
う
点
で
重
な
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
は
必
ず
し
も
順
調
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
、
現
在
「
主
体
的
」
に
行
動
す
る
力
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
現
代
が
「
正
解
」
の
な
く
な
っ
た
時
代
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。「
有
名
大
学→
一
流
企
業→
人
生
の
安
定
」
と
い
う
「
正
解
」
の
図
式
が
通
用
し
な
く
な
り
、
各
々
が
自
分
の
「
正
解
」
を
自
ら
選
び
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
応
す
る
教
育
は
、
今
ま
で
の
「
正
解
を
い
か
に
効
率
的
に
早
く
導
き
出
す
か
」
と
い
う
学
習
で
は
な
く
、「（
正
解
は
わ
か
ら
な
い
の
で
、）
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
を
知
っ
て
、
ど
れ
か
に
決
断
す
る
こ
と
を
身
に
つ
け
る
」
と
い
う
学
習
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
高
校
教
育
の
役
割
を
、
生
徒
の
世
界
に
窓
を
開
け
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
国
語
の
窓
も
あ
り
、
数
学
の
窓
も
あ
り
、
体
育
の
窓
も
、
家
庭
科
の
窓
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
過
去
の
知
識
を
学
ぶ
窓
だ
け
で
は
な
く
、「
現
代
の
社
会
の
動
き
」
を
感
じ
ら
れ
る
、
社
会
問
題
の
窓
や
国
際
社
会
の
窓
も
必
要
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
は
、
そ
の
多
様
な
窓
か
ら
見
え
る
風
景
を
見
、
時
に
は
「
体
験
」
に
よ
っ
て
風
景
の
中
に
一
歩
を
踏
み
出
し
て
、
自
分
の
生
き
方
を
選
ん
で
い
け
ば
良
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
選
ん
だ
世
界
の
中
で
、
多
様
性
に
対
処
し
、
人
生
を
切
り
拓
い
て
い
く
力
と
な
る
の
が
、「
主
体
的
」
に
行
動
す
る
力
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
玉
野
高
校
国
際
科
で
展
開
し
て
い
る
よ
う
な
教
育
の
意
味
も
あ
る
と
思
う
。
お
わ
り
に
新
し
い
こ
と
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
教
員
に
と
っ
て
も
新
し
い
世
界
を
切
り
拓
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
と
て
も
新
鮮
な
体
験
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
教
員
は
今
ま
で
、
あ
ま
り
に
も
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
を
薄
っ
ぺ
ら
に
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
あ
ま
り
に
も
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
縛
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
も
う
一
度
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
見
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
新
し
い
一
歩
を
歩
み
出
し
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。（
み
や
け
　
の
り
こ
／
昭
和
五
十
三
年
度
卒
・
玉
野
高
校
教
諭
）
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